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i 
ABSTRAK 
 
STUDI LITERATUR TANAMAN SONGGOLANGIT (Tridax 
procumbens L.) BERDASARKAN KANDUNGAN KIMIA DAN EFEK 
FARMAKOLOGINYA 
 
SABILA FIRDAUSI HIBATULLAH 
2443016159 
 
Songgolangit (Tridax procumbens L.) adalah tanaman yang menghasilkan 
metabolit sekunder yang memiliki berbagai kegunaan obat antara lain, 
antimikroba, antioksidan, antikanker, hepatoprotektif, immunomodulator, 
anti-inflamasi, antidiabetes dan antihipertensi. Tanaman ini telah digunakan 
untuk pengobatan tradisional oleh berbagai komunitas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mempelajari komponen kimia dan efek farmakologi 
Songgolangit (Tridax procumbens L.), keluarga Asteraceae melalui 
penelusuran literature. Pencarian data dilakukan dengan menggunakan web 
Google Scholar untuk menemukan informasi yang relevan dengan 
penggunaan obat Songgolangit (Tridax procumbens L.). Proses pengumpulan 
data menghasilkan 3.480 jurnal dan setelah ditelaah terdapat 130 jurnal yang 
dapat digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan tanaman 
Songgolangit (Tridax procumbens L.) mengandung metabolit sekunder 
antara lain alkaloid, flavonoid, saponin dan fenol yang memberikan efek 
farmakologi antara lain antimikroba, antioksidan, antikanker, 
hepatoprotektif, immunomodulator, anti-inflamasi, antidiabetes dan 
antihipertensi. 
 
Kata kunci : Tridax procumbens L, Songgolangit, studi literatur, 
farmakologi, senyawa kimia. 
ii 
ABSTRACT 
 
STUDY LITERATURE OF COATBUTTONS (Tridax procummbens 
L.) BASED ON IT’S CHEMICAL CONSTITUENT AND 
PHARMACOLOGYCAL EFFECT 
 
SABILA FIRDAUSI HIBATULLAH 
2443016159 
 
Coatbuttons (Tridax procumbens L.) is a plant that produces secondary 
metabolites that have various uses as antimicrobials, antioxidants, anticancer, 
hepatoprotective, immunomodulatory, anti-inflammatory, antidiabetic and 
antihypertensive agents. This plant has been used for traditional medicine by 
various communities. This study aims to investigated the chemical 
components and pharmacological effects of Coatbuttons (Tridax procumbens 
L.), the Asteraceae family through literature study. Google Scholar web site 
was used for engine search to find the information that relevant to the 
chemical components and pharmacological effects of Coatbuttons (Tridax 
procumbens L.).  The search results found 3,480 journals, and only 130 
journals that could be used in this research, after being analyzed. The results 
showed that Coatbuttons (Tridax procumbens L.) plant contains secondary 
metabolites including alkaloids, flavonoids, saponins and phenols which have 
pharmacological effects including antimicrobial, antioxidant, anticancer, 
hepatoprotective, immunomodulatory, anti-inflammatory, antidiabetic and 
antihypertensive. 
 
Keywords: Tridax procumbens L, Songgolangit, literature study, 
pharmacology, chemical compounds. 
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